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第 1回 2020 年 4 月 22日	 	⑴2019 年度決算報告について⑵2020 年度予算（案）について⑶2020 年度特別








第 3回 2020 年 6 月 24日	 	⑴非文字資料研究センター調査委員会からの調査結果について⑵2020 年度海外提
携研究機関との招聘・派遣事業について⑶『マルチ言語版絵巻物による日本常民生
活絵引』編集再稼働について
第 4回 2020 年 7 月 29日	 	⑴センター研究員人事について（新規研究員 3名）⑵論文不正に対する処分内規
（案）⑶2019 年度奨励研究成果論文の査読分担について
第 5回 2020 年 9 月 30日	 	⑴論文不正に対する処分内規（案）⑵奨励研究制度の継続願いに対する回答につい
て⑶JASSO海外留学支援制度について⑷センター研究員人事について（新規研究
員 1名）⑸非文字資料研究叢書 4について





第 7回 2020 年 11月 25日	 	⑴論文不正に対する処分内規について⑵論文不正に対する調査委員会内規について
第 8回 2020 年 12月 23日	 	⑴二重投稿論文に対する処分について⑵セインズベリー日本藝術研究所への招聘・
派遣事業の打診について




第 1回 2020 年 4 月 22日	 	⑴2019 年度決算報告について⑵2020 年度予算（案）について⑶2020 年度特別








第 3回 2020 年 7 月 29日	 	⑴センター研究員人事について（新規研究員 3名）




第 5回 2021 年 1 月 27日	 	⑴ 2021 年度研究班体制（人事委嘱手続き）について
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　　2021 年 2月 19日（Zoom会議）
　第 3班　〈メディア〉と〈身体〉から見る 20世紀ヨーロッパのポピュラー・カルチャー
　　2020 年 9月 1日（Zoom会議）
　第 4班　東アジア開港場（租界と居留地）における都市の発展と建築調査
　　第 64回研究会　2020 年	5 月 14日（Zoom会議）
　　第 65回研究会　2020 年	7 月 18日（同上）
　　第 66回研究会　2020 年	8 月 26日（同上）
　　第 67回研究会　2020 年 10月 30日（同上）
　　第 68回研究会　2020 年 12月 18日（同上）
　　第 69回研究会　2021 年	2 月 19日（同上）
　　第 70回研究会　2021 年	3 月 19日（同上）
　第 5班「帝国日本」境界の祭祀再編と海外神社
　　2020 年 8月 29日、10月 3日（両日共Zoom会議）
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戦時下日本の国策紙芝居研究 2020 年 11月 29日
川越市立博物館、
小山市立博物館
大串潤児・原田広・
新垣夢乃
